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Функционирование многополюсного мира не 
избавляет человеческое сообщество от решения 
важных социально-политических и национальных 
проблем. В этом контексте актуально обратиться к 
историческому опыту второй мировой войны, кото-
рая являлась мощным противостоянием не только 
политических стратегий и технологий, но и умона-
строений. Поэтому позиции молодежи в этой борьбе 
уделялось первостепенное внимание.
Источниковую основу статьи составили неопу-
бликованные материалы центральных архивов, а 
также отечественные и зарубежные молодежные 
издания Австралии, Великобритании, США, ряда 
латиноамериканских государств.
Историография проблемы остается скромной. Уче-
ные исследуют прежде всего социологические аспекты 
молодежной проблематики. В конце ХХ века было 
защищено три докторских и восемь кандидатских дис-
сертаций по смежным темам. Их авторы (С. В. Дадаян, 
А. П. Зиновьев, М. Либиг из ГДР, Е. А. Мельников, 
М. М. Мухамеджанов, Е. И. Хаванов и другие ) про-
вели серьезную работу, воссоздав сложную картину 
исторических процессов в молодежном движении 
рубежа 1930—40-х годов, привлекли к дальнейшей 
разработке тематики новое поколение историков, 
среди которых Г. В. Кашляк, Е. П. Сичинский, 
Н. Г. Титаренко, В. А. Фомичев, автор статьи и дру-
гие его коллеги по данному блоку исследований1. За 
2002—2012 гг. не опубликовано ни одной работы.
После присоединения СССР к Атлантической 
хартии в сентябре 1941 года началось формирование 
антифашистской коалиции государств и народов. 
Важными звеньями этой глобальной структуры стали 
антифашистские комитеты.
Расстановка сил в большой политике побуждала 
руководство СССР к изменению дипломатической 
стратегии, требовала большей гибкости и ответствен-
ности. Роспуск Коминтерна и КИМа в мае — июне 
1943 года свидетельствовал о прагматизме сталин-
ского руководства. В Советском Союзе возникло 
несколько антифашистских комитетов, в том числе 
и Антифашистский комитет советской молодежи 
(далее — АКСМ). Посол СССР в Великобритании 
И. М. Майский (настоящая фамилия Ляховецкий — 
прим. авт.) вспоминал, что уже в начальный период 
Великой Отечественной войны стал происходить 
постепенный поворот власти к обществу на основе 
патриотизма, наряду с общим жестким руководством 
допускалась определенная свобода действий,в том 
числе и в дипломатической сфере2.
С самого начала своей деятельности (май 1942 г.) 
АКСМ выступил как достаточно емкая структура, 
вобравшая представителей ряда общественных орга-
низаций. Комитет работал в тесном контакте с нарко-
матом иностранных дел, Совинформбюро, Комитетом 
радиовещания, Всесоюзным обществом культурных 
связей с заграницей. Большое содействие ему оказы-
вали И. М. Майский, М. М. Литвинов, К. А. Уманский 
(посол СССР в США) и другие официальные лица.
В инициативную группу комитета вошли око-
ло 70-ти человек — представителей различных 
юношеских организаций и трудящейся молодежи. 
Председателем АКСМ был избран известный ис-
следователь Арктики Е. К. Федоров, секретарями — 
Л. М. Воинова и артистка балета О. А. Лепешин-
ская. С комитетом активно сотрудничали писатели 
и публицисты Н. Аржанов, Н. Вирта, В. Вишнев-
ский, Б. Горбатов, К. Симонов и другие. В основу 
деятельности организации были положены традиции 
Всесоюзного комитета интернациональных связей 
советской молодежи и Комитета молодежи СССР за 
мир, которые работали в течение 1937—1939 гг.
Основной задачей комитета являлось установле-
ние прочных связей с антифашистскими молодежны-
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20 вестник юургу. серия «социально-гуманитарные науки»
ми организациями за рубежом, широкая информация 
их о жизни и борьбе молодежи СССР и получение 
сведений о международном юношеском движении 
с целью обмена опытом. Свои цели и задачи АКСМ 
предполагал осуществить путем различных форм 
интернациональной работы, главными из которых 
являлись организация антифашистских митингов, на-
лаживание системы обмена печатными материалами, 
пропаганда антифашистской борьбы посредством 
радиовещания, организация переписки, гуманитар-
ное сотрудничество и т. д.
Тыловая база комитета была создана в Куйбышеве 
и в поселке Кушнаренково близ Уфы. Там находились 
радиостанция мощного диапазона действия, типо-
графии, оснащенные новейшим для того времени 
полиграфическим оборудованием, передвижные 
киноустановки. В октябре 1941 года в тыл прибыли 
молодежные лидеры из Австрии (Вильгельм Финк) 
и Югославии (Велимир Влахович) для оказания 
помощи в осуществлении связей с юношескими 
организациями зарубежных стран. 
Трагические события разворачивавшейся войны, 
гибель на ее фронтах тысяч молодых людей, бывших 
на переднем крае боев, вызывали гнев и возмущение 
бесчеловечной политикой фашистской Германии и ее 
союзников. Надежды молодого поколения естествен-
ным образом были связаны с положением СССР, с 
повышением уровня прочности антигитлеровской 
коалиции3. Поэтому молодежь живо откликалась на 
инициативы АКСМ.
Молодой австрийский солдат Густав Герингер 
перешел на сторону Красной Армии. Он обратился 
через АКСМ к австрийской молодежи, находящейся 
как на родине, так и за рубежом о том, что «против 
Гитлера надо сражаться на стороне России». Адольф 
Аппель и три его товарища по эскадрилье обратились 
к немецким летчикам и солдатам с призывом пере-
ходить на сторону Красной Армии, «разоблачать 
гнусные планы вермахта»4.
Объективно полагая, что не все молодые люди 
попадали в СССР только по антифашистским убежде-
ниям, мы вправе считать, что лучшая их часть, воспри-
нимая реальные военные события, постепенно меняла 
намерения и занимала более взвешенную позицию.
Молодые немецкие антифашисты сотрудничали 
в работе специальной радиостанции “Sturmadler”, 
молодежной редакцией которой руководили Антон 
Аккерман, Лео Гроссе (Лихтер) и Ганс Мале. Редакция 
готовила радиопередачи политического  и познава-
тельного содержания об истории Советского Союза, 
о культуре, обычаях и традициях его народов, о пол-
ководцах, составлявших славу российского оружия.
В течение 1942 года АКСМ собрал около 300 адре-
сов крупнейших юношеских изданий со всего мира. 
Их количество значительно возрастало по мере того 
как международная молодежная дипломатия выделяла 
из своей среды признанных лидеров антивоенного 
движения, создавала соответствующие структуры 
левого, центристского, правохристианского направле-
ний: Англо-советский комитет молодежной дружбы, 
Всемирный совет молодежи (1941 год, Великобрита-
ния), Международная студенческая ассамблея (1942 
год, США), национальные молодежные и студенче-
ские союзы Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, 
Уругвая и других государств. Так формировались 
антифашистские молодежные центры5.
В июне 1942года в адрес АКСМ поступило письмо 
от Англо-советского комитета молодежной дружбы за 
подписью его руководителей Элен Гутермен и Кэтти 
Хукхэм. В письме содержался отклик на международ-
ный антифашистский митинг, состоявшийся 7 июня 
1942 года в Москве с участием представителей зару-
бежной молодежи. «Дорогие друзья, — сообщалось 
в письме, — мы с большим интересом изучили ма-
териалы вашего митинга и изданные бюллетени. По-
сылаем вам номера журнала “Британский союзник” 
(орган министерства информации Великобритании, 
издавался в 1943—1945 гг. — прим. авт.)… Благо-
дарим вас за адреса советских юношей и девушек 
для организации переписки. Мы также посылаем вам 
письма и адреса молодых англичан. Восхищаемся 
вашим героизмом и поддерживаем в борьбе против 
гитлеризма»6. Такими искренними словами авторы 
письма стремились приободрить своих сверстников 
в СССР, понимая, что они несут основную тяжесть 
борьбы с агрессорами. Позднее, в 1945 году, К. Хук-
хэм стала одной из активисток создания Всемирной 
федерации демократической молодежи.
С 1 по 10 июля 1942 года в Советском Союзе про-
ходила декада дружбы с молодежью Великобритании 
и США. Делегацию АКСМ приняли послы союзных 
стран; в Совинформбюро состоялись встречи членов 
комитета с иностранными корреспондентами; о де-
каде были извещены крупнейшие молодежные орга-
низации; для выступлений по радио и в печати были 
приглашены дипломаты и ученые — специалисты по 
истории Великобритании и США, а также группы во-
енных, артистов, литераторов. В декаде участвовали 
все антифашистские комитеты нашей страны7.
Декада открылась молодежным митингом в 
Москве, в Центральном парке культуры и отдыха. 
Исполнялись гимны союзных государств. В столице 
и областных центрах экспонировались выставки с 
тематикой «Советская молодежь в Отечественной 
войне», «Английская и американская молодежь 
сегодня», «Английская и американская литература 
в СССР» и другие. В театрах и кинотеатрах шли 
пьесы и демонстрировались фильмы английского и 
американского производства, кадры кинохроники. На 
предприятиях и в учебных заведениях проводились 
лекции и беседы об антигитлеровской коалиции, 
о вооруженных силах Великобритании и США, о 
традициях английского военно-морского флота. об 
ученых и изобретателях союзных государств и т. д.8 
Зарубежным юношеским организациям в рамках 
декады было направлено свыше 1150 оригинальных 
материалов, среди которых особый интерес вызывали 
по откликам из этих организаций следующие: «Мо-
лодые партизаны», «Советские спортсмены — герои 
фронта», «Молодежь оккупированных стран в борьбе 
с фашизмом», «Советские дети», «Жизнь молодежи 
разных союзных республик» и ряд других9.
Для английской молодежи было отпечатано 7 те-
матических бюллетеней, отправлены фотоочерки на 
темы «Сталинград сражается», «9-я атака», «Броне-
поезд Тамбовский колхозник», «Герой Советского 
Союза Кучкар Гердыев», «Аул Кубачи» и другие, 
а также более тысячи экземпляров книг для детей. 
Английская молодежь с большой благодарностью от-
зывалась об этих материалах10, отмечая, что до войны 
«нас пугали большевизмом, отталкивая от СССР 
широкие массы молодежи. Теперь обстановка со-
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вершенно изменилась»11. Материалы имели адресную 
направленность и были оживлены таким образом, что 
со страниц газет и журналов с зарубежным сверстни-
ком разговаривал советский очевидец — брат, сестра, 
друг, ровесник бойца12.
Итоги декады, подведенные Антифашистским 
комитетом, свидетельствовали о растущей солидар-
ности в юношеском движении.
В отчете АКСМ отмечалось, что документы ми-
тингов и практические дела молодежных организаций 
воплощались как «линия поведения прогрессивного 
юношества», о чем свидетельствовали, например, 
документы 1-го конгресса югославской молодежи, 
съезда молодых патриотов Франции, юношеских 
конференций Аргентины, Мексики и Уругвая, со-
стоявшихся в течение 1942 года13.
Преодолевая серьезные препятствия военного 
времени, все заметнее становилась гуманитарная со-
ставляющая молодежного сотрудничества, особенно 
укрепившаяся накануне решающих боев под Сталин-
градом. Побратимом Сталинграда стал английский 
город Ковентри, наиболее пострадавший от фашист-
ских бомбардировок. Школьники Ковентри собрали 
более 25-и тысяч игрушек для советских детей14.
В 1942 году представительница Студенческой лиги 
США Сесиль Голлан выступила с инициативой орга-
низации движения доноров. По ее призыву свыше 2-х 
тысяч студентов Нью-Йорка сдали свою кровь в фонд 
помощи Сталинграду. Молодежью Уругвая было собра-
но 50 тысяч пакетов табака для воинов Красной Армии. 
Чилийская молодежь отправила подарки на сумму более 
1 млн песо. Из Аргентины в СССР отплыли три судна 
с подарками стоимостью 1,85 млн песо. Молодежный 
союз Аргентины собрал в фонд обороны Красной 
Армии 225 тысяч песо и свыше 2-х тысяч предметов 
теплой одежды: белья, а так же шарфов, носков, варе-
жек, связанных аргентинскими девушками15.
АКСМ на пленуме принял обращение «К молодежи 
всего мира!». В нем содержались рекомен да ции, как ра-
ботать на военных предприятиях, подконтрольных Гер-
мании, чтобы производить бракованную продукцию, 
бастовать, срывать тотальную мобилизацию. Вскоре в 
Лондоне, Манчестере, Ковентри и в других городах мо-
лодежь на заводах и фабриках стала создавать ударные 
бригады с характерными названиями «Сталинград», 
«Севастополь», «Двухсотники», которые оставались 
трудиться сверхурочно, организовывали между собой 
соревнования. В конце 1942 года английской молоде-
жью было выработано 3 тысячи сверхурочных часов 
и 120 часов в выходные дни. Молодые эмигранты из 
Австрии проявили настоящий энтузиазм, отработав в 
пользу СССР дополнительно 21 650 часов16.
21—27 марта 1943 года в СССР и союзных стра-
нах проходила неделя антифашистской молодежи. За 
период проведения недели количество молодежных 
организаций и их изданий, сотрудничавших с АКСМ, 
возросло в несколько десятков раз17.
Резюмируя вышеизложенное, мы хотим обо-
значить важные тенденции, характерные для юно-
шеского движения 1940-х годов и современного 
этапа.
Несмотря на некоторую политизированную наи-
вность и кампанейщину, присущую периоду 1940-х, 
движение молодых отличалось патриотизмом и жерт-
венностью во имя высоких идеалов мира и спасения 
человечества от фашистского мракобесия. Молодеж-
ное движение во многом оказалось более зрелым, 
гибким и дальновидным, чем политика их взрослых 
наставников. Юношеская солидарность перерастала 
социальные, национальные и религиозные рамки.
Сейчас нет того активного мощного международ-
ного молодежного движения. Юношество образует 
стихийные и непродуктивные субкультуры, не от-
вечающие ни интересам самой молодежи, ни потреб-
ностям общества. Но исторический процесс движется 
вперед. Научное сообщество надеется на позитивную 
результативность движения молодого поколения.
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